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HUMAN CAPITAL AS A RESULT OF PARENTAL LABOUR: 
SOCIOLOGICAL APPROACH
Â îòâåò íà âûçîâû ñîâðåìåííîñòè, ñâÿçàííûå ñ çàòÿæíûì äåìîãðàôè÷åñêèì 
êðèçèñîì â Ðîññèè, â íàóêå ôîðìèðóþòñÿ íîâûå ïîäõîäû ê ðàññìîòðåíèþ ïðîöåñ-
ñîâ âîñïðîèçâîäñòâà â îáùåñòâå. Îäíèì èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèé 
â ýòîé ñôåðå ñòàíîâèòñÿ êîíöåïöèÿ ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, â ðàìêàõ êîòîðîé ê 
ðåïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ìåòîäû è èí-
ñòðóìåíòû èçó÷åíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííàÿ ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ïåðâûõ ïîïûòîê âûäåëåíèÿ îñíîâíûõ êàòåãîðèé ðîäèòåëüñêîãî òðóäà â ñîöèî-
ëîãèè. Ðîäèòåëüñêèé òðóä îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïîçèöèé íåñêîëüêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
ïîäõîäîâ — èíñòèòóöèîíàëüíîãî, îáùíîñòíîãî è äåÿòåëüíîñòíîãî. ×åëîâå÷å-
ñêèé êàïèòàë ïðåäëîæåíî ðàññìàòðèâàòü êàê ðåçóëüòàò ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. 
Ïîäðîáíî îïèñàíà âçàèìîñâÿçü êîìïîíåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è ôóíêöèé 
ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, íàïðàâëåííûõ íà èõ ðàçâèòèå. 
Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðåçóëüòàòû àíàëèçà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà 
äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ áóäóùåãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è äåëàåò èçó÷åíèå ýòîé 
ïðîáëåìàòèêè ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìûì. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ñïîñîáîâ îöåíêè 
ïîâåäåí÷åñêèõ ìîäåëåé, âîïëîùàåìûõ â ôîðìàõ ðîäèòåëüñêîãî òðóäà â ñîöèàëü-
íîé ïðàêòèêå, â ðàáîòå ïðåäëîæåíî èçìåðåíèå õàðàêòåðèñòèê ÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà, ñôîðìèðîâàííûõ â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìîäåëè ðîäèòåëüñêîãî 
òðóäà. 
As a reaction to current challenges associated with lingering demographic crisis in 
Russia, there are new approaches in modern science to consideration of reproduction 
processes in society. One of the topical directions of study in this area is a concept of 
parent labour, where methods and tools for studying labour can be applied to human 
reproductive activity. This article is one of the first attempts to highlight the main cat-
egories of parental labour in sociology. Parental labour is determined from the positions 
of several sociological approaches — as an activity, as a social institute and based on 
community approach. Human capital is supposed to be considered as a result of parental 
labour. The relationship of components of human capital and their development by means 
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of parental labour functions are specified. This enables us to use analysis of parental 
labour to predict human capital´s future, which undoubtedly increases the practical 
importance of studying this problem in general. Studying different characteristics of 
human capital resulted from implementation of parental labour model is given as one 
of the ways to assess behavioral models presented by parental labour. 
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ðîäèòåëüñêèé òðóä, äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä, ÷åëîâå÷å-
ñêèé êàïèòàë.
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Â ñâÿçè ñ îñòðîòîé äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîáëåì â íàøåé ñòðàíå ïåðåä ñîöèî-
ëîãàìè âñå ÷àùå âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà íåòðèâèàëüíûõ ïîäõîäîâ ê 
èçó÷åíèþ ñåìüè è äåòñòâà. Îñìûñëåíèå ïðîèñõîäÿùèõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ íåâîçìîæíî áåç ðàçâèòèÿ ñóùåñòâóþùèõ íàïðàâëåíèé ñîöèîëîãè÷å-
ñêîãî çíàíèÿ. Îäíèì èç òàêèõ íîâûõ ïîäõîäîâ, óñïåøíî ðåàëèçóåìûõ â ñîöè-
àëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ íàóêàõ â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå, ñòàëà êîíöåïöèÿ 
ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, â ðàìêàõ êîòîðîé ðåïðîäóêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà 
ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå ñïåöèôè÷åñêîãî âèäà òðóäà — ðîäèòåëüñêîãî òðóäà 
[6]. Òàêîé íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü íàðàáîòàííûé àðñåíàë 
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê 
ðåïðîäóêòèâíîé ñôåðå, ÷òî îòêðûâàåò íîâûå ãîðèçîíòû ïîíèìàíèÿ ìåõàíèçìîâ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî âîñïðîèçâîäñòâó ÷åëî-
âå÷åñêîãî ðîäà. 
Èçíà÷àëüíî ñóùíîñòü ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ðàññìàòðèâàëàñü î÷åíü ôðàãìåí-
òàðíî â ñâÿçè ñ îòíîñèòåëüíî íåäàâíèì èçó÷åíèåì ôåíîìåíà òðóäà â íàóêå 
âîîáùå. Íàèáîëåå ïîëíîå îïðåäåëåíèå è ìåòîäîëîãèÿ èçó÷åíèÿ òðóäà â ñôåðå 
ðåïðîäóêöèè ÷åëîâåêà áûëè ïðåäëîæåíû À. Ï. Áàãèðîâîé ñ ïîçèöèè ýêîíîìè-
÷åñêîé íàóêè: «Ðåïðîäóêòèâíûé òðóä ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîöåññ ñîçíà-
òåëüíîé, öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îíè ôîðìè-
ðóþò êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, 
óäîâëåòâîðÿÿ â ïðîöåññå ýòîãî òðóäà êàê îáùåñòâåííûå, òàê è ëè÷íûå ïîòðåá-
íîñòè» [2, ñ. 28]. Ì. Ì. Ïøåíè÷íèêîâà ââîäèò áîëåå øèðîêîå ïîíÿòèå «ðîäè-
òåëüñêèé òðóä», õàðàêòåðèçóÿ åãî êàê «îñîáûé âèä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïî 
ðîæäåíèþ, óõîäó, âîñïèòàíèþ, îáó÷åíèþ è ðàçâèòèþ äåòåé, èõ ñîöèàëèçàöèè è 
äàëüíåéøåé ïðîôåññèîíàëèçàöèè, âûïîëíÿåìîé ðîäèòåëÿìè, ðîäñòâåííèêàìè è 
ñïåöèàëèñòàìè ñôåðû ñîöèàëüíîé ðåïðîäóêöèè íà âñåõ ñòàäèÿõ âîñïðîèçâîäñòâà 
÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ — îò ïåðèíàòàëüíîé äî èíêîðïîðàòèâíîé» [13, ñ. 19]. 
Îòìåòèì, ÷òî òåðìèí «ðåïðîäóêòèâíûé» (îò ëàò. re — ïîâòîðíîå, âîçîáíîâëÿå-
ìîå, âîñïðîèçâîäèìîå äåéñòâèå è ëàò. produco — ïðîèçâîæó) ñîäåðæàòåëüíî 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ áèîëîãè÷åñêèé êîìïîíåíò âîñïðîèçâîäñòâà ðîäà, â òî âðåìÿ 
êàê ðîäèòåëüñêèé òðóä ìîæåò âêëþ÷àòü äåëåãèðóåìûå ôîðìû ðàçâèòèÿ ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà ÷åðåç ñîöèàëüíûå îáùíîñòè è èíñòèòóòû.
Â ðàìêàõ ñîöèîëîãèè êàòåãîðèÿ ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ìîæåò áûòü ðàññìî-
òðåíà ÷åðåç ïðèçìó íåñêîëüêèõ íàó÷íûõ ïîäõîäîâ: èíñòèòóöèîíàëüíîãî, îá-
ùíîñòíîãî è äåÿòåëüíîñòíîãî:
ñ ïîçèöèé 1) èíñòèòóöèîíàëüíîãî ïîäõîäà ðîäèòåëüñêèé òðóä ÿâëÿåòñÿ 
ñîöèàëüíûì èíñòèòóòîì, îáúåêòîì ðåãóëÿöèè êîòîðîãî âûñòóïàåò ñôåðà 
îáùåñòâåííûõ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå ôîðìèðî-
âàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà;
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ñ òî÷êè çðåíèÿ 2) îáùíîñòíîãî ïîäõîäà ðîäèòåëüñêèé òðóä — ýòî ìåõà-
íèçì ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ôóíêöèé ñîöèàëüíîé îáùíîñòè — âîñïðîèç-
âîäñòâà ðîäà è ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè;
â ðàìêàõ 3) äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà ðîäèòåëüñêèé òðóä ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññîì 
öåëåñîîáðàçíîé, îáùåñòâåííî ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ 
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è óñëîâèé äëÿ åãî ðàçâèòèÿ è ñîöèàëèçàöèè. 
Äëÿ ñîäåðæàòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè ñàìîãî ïðîöåññà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà 
âîñïîëüçóåìñÿ ïîñëåäíèì èç ïåðå÷èñëåííûõ — äåÿòåëüíîñòíûì — ïîäõîäîâ. Åãî 
îñíîâîïîëîæíèê Ì. Ñ. Êàãàí â ñòðóêòóðå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âûäåëèë 
òðè åå ýëåìåíòà: ñóáúåêò, îáúåêò è èõ âçàèìîäåéñòâèå [8, ñ. 57]. Ñ èõ ïîìîùüþ 
ìîãóò áûòü îïèñàíû è îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïðîöåññà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. Èõ 
ñîäåðæàíèå â çàâèñèìîñòè îò óðîâíåé èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå 1. 
Òàáëèöà 1 
Ñóáúåêò, îáúåêò è ïðîöåññ èõ âçàèìîäåéñòâèÿ â ðîäèòåëüñêîì òðóäå 
(äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä; ìíîãîóðîâíåâûé àíàëèç)
Óðîâíè 
èññëåäî-
âàíèÿ
Îñíîâíûå êîìïîíåíòû ðîäèòåëüñêîãî òðóäà 
Ñóáúåêò 
ðîäèòåëüñêîãî 
òðóäà
Îáúåêò ðîäèòåëüñêîãî 
òðóäà
Ïðîöåññ 
âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñóáúåêòà è îáúåêòà 
ðîäèòåëüñêîãî òðóäà
Ìàêðî-
óðîâåíü
Âñå îáùåñòâî â 
öåëîì (êàê ðåàëè-
çóþùåå ôóíêöèþ 
ñîöèàëèçàöèè ñâîèõ 
÷ëåíîâ), ãîñóäàð-
ñòâåííûå îðãàíû, 
ñïåöèàëèñòû â ñôåðå 
ñåìåéíîé è äåìîãðà-
ôè÷åñêîé ïîëèòèêè, 
èíûå ñòðóêòóðû
Îïðåäåëåííûå õàðàêòåðè-
ñòèêè ÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà îáùåñòâà, ñîöè-
àëüíûé èíñòèòóò äåòñòâà 
ëèáî èíñòèòóò ðîäèòåëü-
ñòâà, ðåàëèçóþùèé íà 
ìàêðîóðîâíå äåÿòåëüíîñòü, 
íàïðàâëåííóþ íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ðîäèòåëüñêèõ 
êîìïåòåíöèé
Ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû 
êàê ñôåðû ôîðìèðîâà-
íèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà, ïóòè ðåàëèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè ýòèõ 
èíñòèòóòîâ, èñïîëüçóå-
ìûå â ýòîì ïðîöåññå 
ðåñóðñû è ìîäåëè
Ìåçî-
óðîâåíü
Ñåìüÿ, ðîäèòåëè, 
ðîäñòâåííèêè èëè 
ñïåöèàëèñòû, ò. å. 
ëþáàÿ ñîöèàëüíàÿ 
ãðóïïà, ðåàëèçóþùàÿ 
ôóíêöèè ðîäèòåëåé
Äåòè, íà êîòîðûõ íàïðàâëå-
íà äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâè-
òåëåé âûäåëåííûõ ñîöèàëü-
íûõ ãðóïï
Âûáîð ìîäåëè ðåïðîäóê-
òèâíîãî ïîâåäåíèÿ â 
ñèñòåìå öåííîñòåé è 
ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, 
ñôîðìèðîâàííûõ íà 
ìàêðîóðîâíå
Ìèêðî-
óðîâåíü
Ñàì èíäèâèä, 
ðåàëèçóþùèé 
ðîäèòåëüñêèå 
ôóíêöèè
Ðåáåíîê èëè ãðóïïà äåòåé, 
íà êîòîðûõ íàïðàâëåíà 
ðåàëèçàöèÿ ðîäèòåëüñêèõ 
ôóíêöèé, ëèáî ñàì ðîäèòåëü 
(ñóáúåêò) â ñëó÷àå, åñëè 
ðå÷ü èäåò î ðàáîòå ñóáúåêòà 
íàä ñàìèì ñîáîé ñ öåëüþ 
âûðàáîòêè íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ðîäèòåëüñòâà êà÷åñòâ
Èíäèâèäóàëüíûå 
ïàðàìåòðû äåÿòåëüíîñòè 
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â 
çàâèñèìîñòè îò âûáðàí-
íûõ öåëåé, ñïîñîáîâ, 
íàïðàâëåííîñòè è ñòàäèè 
ðîäèòåëüñêîãî òðóäà
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Ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîäåðæàòåëüíî ðîäèòåëüñêèé òðóä òåñíî ñâÿ-
çàí ñ òàêèìè êàòåãîðèÿìè ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà, êàê ñåìüÿ, âîñïèòàíèå è 
ðîäèòåëüñòâî. Òàê, íàïðèìåð, È. Ñ. Êîí îïðåäåëÿåò ðîäèòåëüñòâî êàê «ñèñòåìó 
âçàèìîñâÿçàííûõ ÿâëåíèé: 
ðîäèòåëüñêèå ÷óâñòâà, ëþáîâü, ïðèâÿçàííîñòü ê äåòÿì;  
ñïåöèôè÷åñêèå ñîöèàëüíûå ðîëè è íîðìàòèâíûå ïðåäïèñàíèÿ êóëüòóðû;  
îáóñëîâëåííîå òåì è äðóãèì ðåàëüíîå ïîâåäåíèå, îòíîøåíèå ðîäèòåëåé  
ê äåòÿì, ñòèëü âîñïèòàíèÿ è ò. ä.» [10, ñ. 12]. 
Äðóãîå îïðåäåëåíèå ðîäèòåëüñòâà õàðàêòåðèçóåò åãî êàê ñîâîêóïíîñòü ïðåä-
ñòàâëåíèé ñåáÿ êàê ðîäèòåëÿ èëè êàê íàäûíäèâèäóàëüíîå ðåøåíèå î çàðîæäå-
íèè íîâîé æèçíè [7].
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïîíÿòèå «ðîäèòåëüñêèé òðóä» ÿâëÿåòñÿ áîëåå óçêèì îòíî-
ñèòåëüíî êàòåãîðèè «ðîäèòåëüñòâî». Ðîäèòåëüñêèé òðóä ñêîðåå õàðàêòåðèçóåò 
ïðîöåññ ðåàëèçàöèè ðîäèòåëüñòâà è ðîäèòåëüñêèõ ôóíêöèé ïîñðåäñòâîì êîí-
êðåòíîé, öåëåíàïðàâëåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðåãëàìåíòèðîâàííîé ñëîæèâøèìèñÿ 
èíñòèòóöèîíàëüíûìè íîðìàìè, ñïåöèôèêîé ìîòèâàöèîííîé ñòðóêòóðû ñóáúåê-
òîâ ðîäèòåëüñêîãî òðóäà è îñîáåííîñòÿìè îáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîíÿòèå «ðîäèòåëüñêèé òðóä» áëèçêî ê òàêèì ñîöèîëîãè-
÷åñêèì êàòåãîðèÿì, êàê «âîñïèòàíèå» è «ñîöèàëèçàöèÿ». Íà íàø âçãëÿä, ðîäè-
òåëüñêèé òðóä øèðå âîñïèòàíèÿ, ò. ê. ïîñëåäíåå õàðàêòåðèçóåò ëèøü îäíó èç 
ñîäåðæàòåëüíûõ ñòîðîí ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. Ïðè ðàññìîòðåíèè âîñïèòàíèÿ â 
êà÷åñòâå âîçäåéñòâèÿ îáùåñòâà íà ëè÷íîñòü â îáðàçîâàòåëüíûõ öåëÿõ, îíî ñáëè-
æàåòñÿ ïî ñìûñëó ñ ïîíÿòèåì «ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè» [14], ïîä êîòîðîé, êàê 
èçâåñòíî, ïîíèìàåòñÿ «ïðîöåññ óñâîåíèÿ ëè÷íîñòüþ îáðàç öîâ ïîâåäåíèÿ, öåí-
íîñòåé è íîðì, ïðèíÿòûõ â îáùåñòâå, â êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíûõ îáùíîñòÿõ» [5, 
ñ. 496]. Ïîñêîëüêó âîñïèòàíèå è ñîöèàëèçàöèÿ ÿâëÿþòñÿ âçàèìîäîïîëíÿþùèìè 
ïðîöåññàìè (ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî â âîñïèòàíèè àêöåíòèðóåòñÿ ïåðåäà÷à 
ñîöèàëüíîãî îïûòà, à â ñîöèàëèçàöèè — åãî ïðèíÿòèå), îíè îáà ìîãóò ñ÷èòàòü-
ñÿ àñïåêòàìè ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, èìåþùèìè íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê 
ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. 
Ïðèðîäà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, êàê è òðóäà âîîáùå, äóàëüíà è ïðåäïîëàãàåò 
äâîéñòâåííóþ ñèñòåìó îáìåíà — ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé è îáìåí ïðî-
äóêòàìè äåÿòåëüíîñòè ìåæäó èíäèâèäàìè [4, ñ. 130]. Îáìåí âåùåñòâ ìåæäó 
÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé ïðîòåêàåò ÷åðåç ôèçè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ðîäèòåëüñêîãî 
òðóäà — áèîëîãè÷åñêîå âîñïðîèçâîäñòâî, îáåñïå÷åíèå ìàòåðèàëüíî-ôèçè÷åñêèõ 
óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ ïîòîìñòâà, ïðàêòè÷åñêèå ìàíèïóëÿöèè ïî óõîäó çà ðå-
áåíêîì. «Ïðèðîäíûé» êîìïîíåíò îáìåíà èìååò ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå ïðèìå-
íèòåëüíî ê ñôåðå ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, ò. ê. ðåïðîäóêòèâíûå ïðîöåññû âî ìíîãîì 
îáóñëîâëåíû ôèçèîëîãèåé è áèîëîãèåé ÷åëîâåêà, è, ïðåëîìëÿÿñü â ñëîæíûõ 
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, îíè âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò «ñîçíàòåëüíûé», 
ïîâåäåí÷åñêèé êîìïîíåíò äàííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè. Îáìåí ïðîäóêòàìè äåÿ-
òåëüíîñòè ìåæäó èíäèâèäàìè â ïðîöåññå ðîäèòåëüñêîãî òðóäà âûðàæàåòñÿ èí-
ñòèòóöèîíàëèçèðîâàííûìè ôîðìàìè ðàçäåëåíèÿ òðóäà â îáùåñòâå. 
Â öåëîì ñîäåðæàíèå òðóäà ñêëàäûâàåòñÿ èç àáñòðàêòíî-ôóíêöèîíàëüíîãî 
(áåç îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà) îïèñàíèÿ ïðåäìåòà è ñðåäñòâ òðóäà [4, 
ñ. 137]. Ïðåäìåò ðîäèòåëüñêîãî òðóäà — ýòî èíäèâèä (ðåáåíîê) è åãî ëè÷íîñò-
íûå õàðàêòåðèñòèêè. Â ïðîöåññå ðîäèòåëüñêîãî òðóäà èñïîëüçóþòñÿ ìàòåðèàëü-
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íûå è íåìàòåðèàëüíûå ñðåäñòâà òðóäà. Ê íåìàòåðèàëüíûì ñðåäñòâàì îòíîñÿòñÿ 
ïðîÿâëÿåìûå êà÷åñòâà è ÷åðòû õàðàêòåðà ÷åëîâåêà, à òàêæå ýíåðãèÿ è èíôîð-
ìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ âîçäåéñòâèÿ íà ðåáåíêà è ôîðìèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî-
ãî â íåì ñâîéñòâà. Ê ìàòåðèàëüíûì ñðåäñòâàì ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ïðÿìî èëè 
êîñâåííî ìîæíî îòíåñòè âñå ôèçè÷åñêèå îáúåêòû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îñóùåñò-
âëåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ôóíêöèé è ñîçäàíèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé åãî æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè (ñðåäñòâà îáèõîäà, æèëèùíûå óñëîâèÿ, îáó÷àþùèå ìàòåðèàëû è ò. ä.). 
Òðàäèöèîííî, â ðåçóëüòàòå öåëåíàïðàâëåííîãî âîçäåéñòâèÿ ñðåäñòâ òðóäà íà 
ïðåäìåò òðóäà ïîëó÷àåòñÿ íåêèé ïðîäóêò, ÷òî ïðèìåíèòåëüíî ê ðîäèòåëüñêîìó 
òðóäó ìîæíî îïèñàòü òîëüêî ñ áîëüøîé äîëåé óñëîâíîñòè. 
Ïîä ïðîäóêòîì ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ìîæíî ïîíèìàòü «íîâûå êà÷åñòâà èí-
äèâèäà, ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë íà êîíêðåòíîé ñòàäèè åãî ôîðìèðîâàíèÿ» â öåëîì 
[1]. Òàêîå ïîíèìàíèå ñîçâó÷íî êîíöåïöèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ñîãëàñíî 
êîòîðîé âàæíåéøèì èñòî÷íèêîì ôîðìèðîâàíèÿ ýòîãî âèäà êàïèòàëà ÿâëÿþòñÿ 
âîñïèòàíèå è ñîöèàëèçàöèÿ ÷åëîâåêà [12, ñ. 11]. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò 
èñïîëüçîâàòü ðåçóëüòàòû àíàëèçà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
áóäóùåãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ÷òî, íåñîìíåííî, ïîâûøàåò ïðàêòè÷åñêóþ 
çíà÷èìîñòü èçó÷åíèÿ ýòîé ïðîáëåìàòèêè â öåëîì. 
Ïàðàìåòðû ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ïîòåíöèàëüíî èíòåðåñíû ñîöèîëîãàì è ñ 
òî÷êè çðåíèÿ îöåíêè ðåàëüíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ ìîäåëåé, âîïëîùàåìûõ â ôîðìàõ 
ðîäèòåëüñêîãî òðóäà â ñîöèàëüíîé ïðàêòèêå ëþäåé. Îäíèì èç ñïîñîáîâ òàêîé 
îöåíêè ìîæåò áûòü èçìåðåíèå õàðàêòåðèñòèê ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ñôîðìè-
ðîâàííûõ â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìîäåëè ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. 
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îöåíêà ñîñòàâëÿþùèõ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïðîèñ-
õîäèò íà ðàçíûõ óðîâíÿõ: ìèêðîóðîâåíü — èíäèâèäóàëüíûé ÷åëîâå÷åñêèé 
êàïèòàë, ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë îðãàíèçàöèé; ìåçîóðîâåíü — ÷åëîâå÷åñêèé 
êàïèòàë ðåãèîíîâ; ìàêðîóðîâåíü — ñîâîêóïíûé ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë îáùåñòâà 
[9]. Áîëüøèíñòâî ìåòîäèê îöåíêè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïðåäóñìàòðèâàþò 
èçìåðåíèå åãî êîìïîíåíòîâ (íàïðèìåð, «êàïèòàë çäîðîâüÿ», «èíòåëëåêòóàëüíûé 
êàïèòàë», «ñîöèàëüíûé êàïèòàë», «íðàâñòâåííûé êàïèòàë» [15]). Òàêîé ïîäõîä 
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí è â îöåíêå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà êàê ðåçóëüòàòà 
ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. 
Äëÿ ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè ñîöèîëîãè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà êàê ðåçóëüòàòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà âûäåëèì: 
1) êðèòåðèè îöåíêè êîìïîíåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà [3, 11, 16]:
êàïèòàë îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ: óðîâåíü îáùèõ è  
ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, óðîâåíü îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ óìåíèé è íàâûêîâ, 
êîìïëåêñ ïðîèçâîäèòåëüíûõ, èííîâàöèîííûõ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ, 
îðãàíèçàòîðñêèõ è/èëè èíûõ çíà÷èìûõ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ñïîñîáíîñòåé;
êóëüòóðíî-íðàâñòâåííûé êàïèòàë: îáùèé óðîâåíü êóëüòóðû, óðîâåíü  
ìîòèâàöèè, ïðèíöèïû è ñòåðåîòèïû ïîâåäåíèÿ â ðàìêàõ ïðàâèë, òðàäè-
öèé, ìîðàëè, ñòåïåíü âêëþ÷åííîñòè â êóëüòóðó;
êàïèòàë çäîðîâüÿ: õàðàêòåðèñòèêè åñòåñòâåííî-ôèçè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé  
(íàñëåäñòâåííîñòü, âêëþ÷àþùàÿ ôèçè÷åñêèé è ïñèõè÷åñêèé ïîòåíöèàë: 
óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, åãî îáùåå ñîñòîÿíèå);
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ñîöèàëüíûé êàïèòàë: îñîáåííîñòè ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè, ïîòåíöèàë  
ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, íàëè÷èå ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ; 
2) ôóíêöèè ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå êîìïî-
íåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Îíè ìîãóò èìåòü ñâîþ ñïåöèôèêó â çàâè-
ñèìîñòè îò ñòàäèè ðåàëèçàöèè ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. 
Âçàèìîñâÿçü êîìïîíåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è íàïðàâëåííûõ íà èõ 
ðàçâèòèå ôóíêöèé ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2. 
Òàáëèöà 2
Âçàèìîñâÿçü êîìïîíåíòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è íàïðàâëåííûõ 
íà èõ ðàçâèòèå ôóíêöèé ðîäèòåëüñêîãî òðóäà
Êîìïîíåíòû 
÷åëîâå÷åñêî ãî 
êàïèòàëà
Êðèòåðèè îöåíêè 
êîìïîíåíòîâ 
÷åëîâå÷åñêîãî 
êàïèòàëà
Ôóíêöèè ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, 
íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå êîìïîíåíòà 
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
1 2 3
Êàïèòàë 
îáðàçîâàíèÿ 
è ïðîôåñ-
ñèî íàëüíûõ 
íàâûêîâ
Óðîâåíü îáùèõ 
è ñïåöèàëüíûõ 
çíàíèé
— Îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî äîñòóïà 
ê íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè è ìåõàíèçìàì 
åå ïîëó÷åíèÿ;
— äîøêîëüíàÿ è âíåó÷åáíàÿ ïîäãîòîâêà ê 
óñâîåíèþ çíàíèé;
— êîíòðîëü óñïåâàåìîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ó÷åáíûìè ïðîãðàììàìè;
— ïîìîùü â îñâîåíèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà;
— îáåñïå÷åíèå ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé 
äëÿ íîðìàëüíîãî îáó÷åíèÿ
Óðîâåíü 
îáùåïðîôåññèîíàëü-
íûõ óìåíèé è 
íàâûêîâ
— Âîâëå÷åíèå â îáðàçîâàòåëüíóþ è òðóäîâóþ 
àêòèâíîñòü;
— ïðîâåäåíèå ïåðâè÷íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îðèåíòèðîâàíèÿ;
— ïîìîùü íà ýòàïå âñòóïëåíèÿ è àäàïòàöèè 
â ïðîôåññèîíàëüíîì ñîîáùåñòâå
Êîìïëåêñ ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ, èííîâàöèîí-
íûõ, ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêèõ, îðãàíèçàòîð ñêèõ 
è/èëè èíûõ çíà÷è-
ìûõ â ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ñïîñîáíîñòåé
— Ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé;
— âîâëå÷åíèå â òðóäîâóþ è òâîð÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü, òðåáóþùóþ ïðèìåíåíèÿ äàííûõ ñïîñîáíî-
ñòåé
Êóëüòóðíî-
íðàâñòâåí íûé 
êàïèòàë
Îáùèé óðîâåíü 
êóëüòóðû
— Ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíûõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòåé â ðåáåíêå;
— îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ â êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ;
— îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ðåáåíêà
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1 2 3
Óðîâåíü ìîòèâàöèè — Àíàëèç ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåáåí-
êà;
— ðåãóëèðîâàíèå ðåæèìà äåÿòåëüíîñòè, ôîðìè-
ðîâàíèå äèñöèïëèíû; 
— äîñòóï ê ðàçëè÷íûì îòðàñëÿì çíàíèÿ äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ðàçíîñòîðîííèõ èíòåðåñîâ;
— ïîìîùü â çàêðåïëåíèè èíäèâèäóàëüíîé 
ìîòèâàöèîííîé ñòðàòåãèè; 
Ïðèíöèïû è ñòåðåî-
òèïû ïîâåäåíèÿ â 
ðàìêàõ ïðàâèë, òðàäè-
öèé, ìîðàëè
— Ñèñòåìàòè÷åñêîå âîñïèòàíèå è ðàçúÿñíåíèå 
íîðì è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ;
— âîñïèòàíèå ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì;
— ïðèìåíåíèå ðàçíûõ ôîðì óñâîåíèÿ ñîöèàëü-
íûõ ðîëåé, íîðì è öåííîñòåé — èãðû, ñêàçêè, 
áåñåäû.
Ñòåïåíü âêëþ÷åííî-
ñòè â êóëüòóðó
— Ïîñåùåíèå êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ìåðîïðèÿòèé ñ ðåáåíêîì; 
— âîâëå÷åíèå â êóëüòóðíóþ, ñîöèàëüíóþ ñðåäó;
— ïðåäîñòàâëåíèå øèðîêîé èíôîðìàöèè 
î ðàçíûõ ôîðìàõ êóëüòóðû;
— ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äîñòóïà 
ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì
Êàïèòàë 
çäîðîâüÿ
Åñòåñòâåííî-
ôèçè÷åñêàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ (íàñëåäñòâåí-
íàÿ, âêëþ÷àþùàÿ 
ôèçè÷åñêèé è ïñèõè-
÷åñêèé ïîòåíöèàë)
— Çàáîòà î çäîðîâüå ðîäèòåëåé íà ïåðèíàòàëü-
íîé ñòàäèè ðîäèòåëüñêîãî òðóäà;
— Ñîáëþäåíèå ìàòåðüþ ðåêîìåíäàöèé âðà÷à 
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è ðîäîâ;
— Ñâîåâðåìåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü 
Óðîâåíü îáùåãî 
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ 
— Âîñïèòàíèå â ðåáåíêå îòâåòñòâåííîñòè è 
äèñöèïëèíû ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó çäîðîâüþ;
— ñèñòåìàòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîé 
èíôîðìàöèåé î çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòè æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè;
— ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ëè÷íîé ãèãèåíû, 
êóëüòóðû ïèòàíèÿ, çàáîòû î çäîðîâüå è ò. ä.;
— ïðèîáùåíèå ê ðàçëè÷íûì âèäàì ôèçè÷åñêîé 
àêòèâíîñòè;
— îáùèé êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ðåáåíêà
— îáåñïå÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ ïðè ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé
Óðîâåíü ôèçè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ
Ôèçè÷åñêèé óõîä çà ðåáåíêîì, ñ ó÷åòîì âîçðàñòà:
— êîðìëåíèå;
— êóïàíèå;
— ïîääåðæàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ñðåäû 
(÷èñòîòà, òåìïåðàòóðíûé ðåæèì, ñîñòàâ îêðó-
æàþùèõ ìàòåðèàëîâ)
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— ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé;
— îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîé îäåæäîé è ïðåäìå-
òàìè áûòà
Óðîâåíü ïñèõè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ
— îáåñïå÷åíèå íîðìàëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
óñëîâèé ðàçâèòèÿ; 
— òàêòèëüíîå, ýìîöèîíàëüíîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåáåíêîì; 
— çàùèòà îò ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû, ñïîñîá-
íûõ íàíåñòè âðåä ïñèõè÷åñêîìó çäîðîâüþ 
ðåáåíêà
Ñîöèàëüíûé 
êàïèòàë
Îñîáåííîñòè ñîöèàëè-
çàöèè ëè÷íîñòè
— Âîñïèòàíèå, îáó÷åíèå ðåáåíêà;
— ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
êëèìàòà â áëèæàéøåì îêðóæåíèè;
— ýìîöèîíàëüíîå îáùåíèå ñ ðåáåíêîì — ýìïà-
òèÿ, âûðàæåíèå ëþáâè è èíòåðåñà ê åãî ëè÷íîñòè;
— çàùèòà îò íåáëàãîïðèÿòíî âîçäåéñòâèÿ; 
ïîìîùü â ïðåîäîëåíèè âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì
Ïîòåíöèàë ñîöèàëü-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
— Ïåðåäà÷à ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîöèàëüíîãî 
ñòàòóñà;
— ðàñøèðåíèå ñåòè ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé
Íàëè÷èå ñîöèàëüíûõ 
êîíòàêòîâ
— Ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ñîöèàëüíîé êîììóíè-
êàöèè;
— ðàñøèðåíèå ñåòè ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé
Òàêèì îáðàçîì, ðîäèòåëüñêèé òðóä íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå 
êîìïëåêñíîãî ìíîãîñòàäèàëüíîãî ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ õàðàêòåðèñòèê ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà. Åãî ñïåöèôèêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí òðåáóåò îò ñóáú-
åêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ìíîãîçàäà÷íîñòè â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé.
Îòìåòèì, ÷òî ðîäèòåëüñêèé òðóä íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü êàê îäíîíàïðàâëåí-
íûé ïîòîê âîñïèòàíèÿ — îò ñóáúåêòà ê îáúåêòó. Â ïðîöåññå ðîäèòåëüñêîãî 
òðóäà ïðîèñõîäèò ñàìîðåàëèçàöèÿ è óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé è ñàìîãî 
ñóáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. Ïîìèìî ýòîãî, îí îõâàòûâàåò íå òîëüêî ñàìè 
ïðîöåññû ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè è ýíåðãèè îò ñóáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ê 
îáúåêòó, íî è îáåñïå÷åíèå óñëîâèé è æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáúåêòà ðîäèòåëüñêî-
ãî òðóäà. 
Â èäåàëå â ïðîöåññå ðîäèòåëüñêîãî òðóäà äîëæíî ïðîèñõîäèòü îäíîâðåìåí-
íîå è âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå âñåõ àñïåêòîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà êàê ðåáåí-
êà, òàê è ðîäèòåëÿ. Îäíàêî íà ïðàêòèêå, ïîä âîçäåéñòâèåì ðÿäà îáúåêòèâíûõ 
ôàêòîðîâ (îãðàíè÷åííîñòü ðåñóðñîâ, ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè, ñòåðåîòèïû 
ïîâåäåíèÿ), àêöåíòû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êàê ïðàâèëî, ðàñïðåäåëÿþòñÿ íå-
ðàâíîìåðíî. Ýòî îáóñëîâëåíî ñîâîêóïíûì âëèÿíèåì ôàêòîðîâ îòíîøåíèÿ ê 
ðîäèòåëüñêîìó òðóäó â ñòðóêòóðå èíäèâèäóàëüíîé ìîòèâàöèè ñóáúåêòà ðîäè-
òåëüñêîãî òðóäà. 
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Ñ ïîçèöèé ñîöèîëîãèè òðóäà íà ìèêðîóðîâíå àíàëèçà ñóáúåêòîì ðîäèòåëü-
ñêîãî òðóäà âûñòóïàåò èíäèâèä, îñóùåñòâëÿþùèé ðîäèòåëüñêèå ôóíêöèè â 
êà÷åñòâå ðîäèòåëÿ, îïåêóíà, ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíà îïåêè èëè èíîé ñòðóêòóðû, 
îáåñïå÷èâàþùåé âûïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ ôóíêöèé. Âûäåëèì îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè ñóáúåêòîâ ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, îïðåäåëÿþùèå ñèñòåìó èõ âíóòðåí-
íåé òðóäîâîé ìîòèâàöèè ðîäèòåëüñòâà. 
1) Ôóíêöèîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ñóáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. 
Îíè îïðåäåëÿþò ìîäåëè ïîâåäåíèÿ â ðîäèòåëüñòâå â çàâèñèìîñòè îò:
ïîëà (è ñâÿçàííîãî ñ íèì ãåíäåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðîëåé â ñåìüå); 
ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ è ñîñòàâà ñåìüè; 
óðîâíÿ äîõîäà è ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà; 
âîçðàñòà ðîäèòåëÿ è âîçðàñòà äåòåé; 
êîëè÷åñòâà äåòåé. 
2) Îöåíî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè ñóáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. Ýòî 
îðèåíòèðû, êîòîðûå ôîðìèðóþò ðàöèîíàëüíóþ îñíîâó äåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè. 
Âî ìíîãîì èìåííî ðàöèîíàëüíîå îñîçíàíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëÿåò 
åå ðåçóëüòàòèâíîñòü. Ìîäåëè ðîäèòåëüñêîãî òðóäîâîãî ïîâåäåíèÿ ìîãóò ìåíÿòü-
ñÿ íà ýòîì óðîâíå â çàâèñèìîñòè îò:
âûáðàííûõ ðåçóëüòàòîâ ðîäèòåëüñêîãî òðóäà (îáùèõ è íà êàæäîì ýòà- 
ïå);
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûìè  
ðåçóëüòàòàìè; 
ìåñòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà â ñèñòåìå æèçíåííûõ öåííîñòåé è ïðèîðè- 
òåòîâ; 
ñòåïåíè ðîäèòåëüñêîé êîìïåòåíòíîñòè. 
3) Ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ñóáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà. Îíè 
(â îòëè÷èå îò ðàöèîíàëüíûõ îðèåíòèðîâ) â ïåðâóþ î÷åðåäü îïðåäåëÿþò êà÷åñòâî 
ïðîöåññà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà, à íå åãî ðåçóëüòàò. Äàííûé óðîâåíü òåñíî ñâÿçàí 
ñ ýìîöèîíàëüíûìè ïåðåæèâàíèÿìè ñóáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà â õîäå îñó-
ùåñòâëåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Èìåííî íà ýòîì óðîâíå ôîðìèðóåòñÿ ïîáóäè-
òåëüíàÿ ýíåðãèÿ ê äåéñòâèþ íà îñíîâå ýìîöèîíàëüíûõ èìïóëüñîâ. Ýòè õàðàê-
òåðèñòèêè çàâèñÿò îò:
ñòðóêòóðû ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè; 
öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé; 
âíóòðåííåãî îáðàçà ðîäèòåëüñòâà; 
ìèðîâîççðåíèÿ ëè÷íîñòè; 
ýòè÷åñêèõ íîðì ëè÷íîñòè; 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. 
Ïåðå÷èñëåííûå ïàðàìåòðû ñóáúåêòà ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ñîñòàâëÿþò îñíî-
âó ìîòèâàöèîííîé ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿåò 
ïðîöåññ ðåàëèçàöèè ðîäèòåëüñêèõ ôóíêöèé. Áîëåå äåòàëüíîå èçó÷åíèå ìîòèâà-
öèîííîé ñòðóêòóðû ëè÷íîñòè â àñïåêòå ðåàëèçàöèè ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ïî-
çâîëèò ðàçðàáîòàòü ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ íà ñóáúåêòû ðîäèòåëüñêîãî òðóäà ñ 
öåëüþ ïðîãíîçèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè ôîðìèðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêî-
ãî êàïèòàëà â óñëîâèÿõ äåìîãðàôè÷åñêîãî êðèçèñà.
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